











太 田 蕗 子
は じ め に
中期中観派の論師であるチャンドラキールティ（Candrakīrti, ca. 530­600）の
所知障（jñeya­āvaraṇa）に関する見解が瑜伽行派と異なり特異であることが、









タクパ（Tsong kha pa Blo bzang grags pa, 1357­1419）が『入中論』の注釈書で




































’o na lugs ’dis shes sgrib gang la byed ce na / ’jug ’grel las / de la ma rig pa’i
bag chags ni shes bya yongs su gcod pa’i gegs su gyur pa yin la / ’dod chags la
sogs pa’i bag chags yod pa ni lus dang ngag dag gi ’jug pa de lta bu’i rgyu
yang yin te / ma rig pa dang ’dod chags la sogs pa’i bag chags de yang rnam
pa thams cad mkhyen pa dang / sangs rgyas kho na la ldog par ’gyur gyi /
gzhan dag la ni ma yin no // zhes gsungs pa ltar te / lus dang ngag gi ’jug pa ni
dgra bcom pa la yod pa spre’u ltar mchong ba dang / gzhan la dmangs mo2）
zhes zer ba’i lus ngag gi gnas ngan len ston pas bkag kyang ma log pa lta bu
yin no //yang zhes pas chags sogs kyi bag chags shes bya gcod pa’i gegs su
yang bstan pas / nyon mongs pa’i bag chags rnams shes sgrib yin te / de’i ’bras
bu gnyis snang ’khrul pa’i cha thams cad kyang der bsdu’o // nyon mongs kyi
sa bon la bag chags su bzhag pa cig dang / nyon mongs kyi sa bon min pa’i
bag chags gnyis las shes sgrib tu ’jog pa ni phyi ma ste / nyon mongs kyi sa
bon thams cad zad pas bden ’dzin mi skye yang / bag chags kyis bslad pas
snang yul la ’khrul pa’i blo skyed pa’o // sangs ma rgyas pa’i ’phags pa rnams
kyis ni shes sgrib kyi ma rig pa ma spangs pas / rjes thob kyi snang bcas kyi

































sangs rgyas kyi sa ma thob tshun chad du ma rig pa’i bag chags kyis ma bslad
２０
pa’i shes pa ni / ’phags pa rnams kyi mnyam gzhag mi rtog pa’i ye shes min pa
med la / de yang res ’jog pa ste mnyam gzhag las langs pa na bag chags kyis
bslad pa can du skye’o // sa bdun pa’i bar du ni ma rig pas slad pa yod la / sa
brgyad pa nas dang dgra bcom pa gnyis la ni / slong byed kyi ma rig pa zad
pas / des bslad pa med kyi ma rig pa’i bag chags kyis bslad pa ni yod do //




























brten nas ’byung ba gzugs brnyan dang brag ca la sogs pa cung zad cig ni
brdzun（P rdzun）yang ma rig pa dang ldan pa rnams la snang la / sngon po la
sogs pa gzugs dang sems dang tshor ba la sogs pa cung zad cig ni bden par
snang ste / rang bzhin ni ma rig pa dang ldan pa rnams la rnam pa thams cad
du mi snang ngo // de’i phyir de dang gang zhig kun rdzob tu yang brdzun pa
kun rdzob kyi bden pa ma yin no // de ltar na re zhig srid pa’i yan lag gis（P
gi）yongs su bsdus pa nyon mongs pa can gyi ma rig pa’i dbang gis kun rdzob
kyi bden pa rnam par gzhag（P bzhag）go / de la（P yang）nyan thos dang
rang sangs rgyas dang byang chub sems dpa’ nyon mongs ba can gyi（D gyis）
ma rig pa（D gzigs pa）spangs pa / ’du byed gzugs brnyan la sogs pa’i yod pa
nyid dang ’dra bar gzigs pa rnams la ni bcos ma’i rang bzhin yin（D om. yin）
gyi bden pa ni（D om. ni）ma yin te / bden par mngon par rlom pa med pa’i
phyir ro // byis pa rnams la ni bslu（D slu）bar byed payin la / de las gzhan pa
rnams la ni sgyu ma la sogs pa ltar rten cing ’brel par ’byung ba nyid kyis kun
rdzob tsam du ’gyur ro // de yang shes bya’i sgrib pa’i mtshan nyid can ma rig
pa tsam kun tu（D du）spyod pa’i phyir / snang ba dang bcas pa’i spyod yul
can gyi ’phags pa rnams la snang gi / snang ba med pa’i spyod yul mnga’ ba
rnams la ni ma yin no // sangs rgyas rnams la ni chos thams cad rnam pa thams
cad du mngon par rdzogs par byang chub pa’i phyir / sems dang sems las
byung ba’i rgyu ba gtan log par ’dod pa yin no //（MABh 107.11-108.11, D
２２









































































tatrāvidyā ’jñānaṃ tamo yathābhūtārthapracchādakaṃ stimitatā /（Pras 542.12）
この〔十二支縁起の〕中で無明とは、無知・暗・あるがままの意味を覆い
隠すこと、鈍いことである。
mohaḥ svabhavāvaraṇād dhi saṃvṛtiḥ satyaṃ tayā khyāti yad eva kṛtrimam /
jagāda tat saṃvṛtisatyam ity asau muniḥ padārthaṃ kṛtakaṃ ca saṃvṛtim //
（MA VI.28）
de la ’dis sems can rnams ji ltar gnas pa’i dngos po lta ba la rmongs par byed
pas na gti mug ste / ma rig pa dang（D om. dang）dngos po’i rang gi ngo bo
yod pa ma yin pa sgro ’dogs par byed pa rang bzhin mthong ba la sgrib pa’i


























de la nyon mongs pa dag ni ma rig pa dang ’dod chags la sogs pa dag ste / ’jig
rten khams gsum pa nyon mongs par byed pa’i phyir ro // gang gis sems kyi
rgyud ’bag（P ’gag）par byed cing bsgo（D sgo）bar byed la rjes su bgrod
２６
par byed pa de ni bag chags te nyon mongs pa’i mur thug pa dang goms pa
dang rtsa ba dang bag chags zhes bya ba ni rnam grangs dag go / de ni zag pa
med pa’i lam gyis nyon mongs pa spangs su zin kyang nyan thos dang rang
sangs rgyas thams cad kyis spang bar mi nus te / til mar dang me tog la sogs
pa bsal du zin kyang bum pa dang snam bu la sogs pa rnams la de dag dang
phrad pas yon tan phra mo dmigs pa bzhin no // ’di ltar nyon mongs pa spangs
kyang bag chags yod pas dgra bcom pa sngon du（P om. du）spre’ur gyur pa
mchong zhing mchong zhing（P mchongs shing mchongs shing）’gro ba dang
sngon bram zer gyur pa’i dmangs mor brjod pa’i kun tu spyod pa bcom ldan
’das kyis bzlog tu zin kyang ma log pa dmigs pa yin no // de la ma rig pa’i bag
chags ni shes bya yongs su gcod（D dpyod）pa’i gegs（P bgegs）su gyur pa
yin la / ’dod chags la sogs pa’i bag chags yod pa ni lus dang ngag gi ’jug pa
rnam pa de lta bu’i rgyu yang yin te / ma rig pa dang ’dod chags la sogs pa’i
bag chags de yang rnam pa thams cad mkhyen pa dang sangs rgyas kho na la
ldog par ’gyur gyi gzhan dag la ni ma yin no // de’i phyir nyon mongs pa’i bag
chags lhag ma ma（D om. ma）lus par spangs pa dang / bag chags kyi
mtshams sbyor ba’i nyon mongs pa spangs pa de la sangs rgyas rnams kyi
mkhyen pa gang zhig thams cad du thogs pa mi mnga’ ba de ni zag pa zad pa
















































avidyāyā nirodhas tu jñānasyāsyaiva bhāvanāt /（MMK XXVI.11 cd）
asyaiva pratītyasamutpādasya yathāvad aviparītabhāvanāto ’vidyā prahīyate // yo
hi pratītyasamutpādaṃ samyak paśyatīti sa sūkṣmasyāpi bhāvasya na svarūpam
upalabhate / pratibimbasvapnālātacakramudrādivat tu svabhāvaśūnyatāṃ
sarveṣāṃ bhāvānām avatarati / sa evaṃ svabhāvaśūnyatāṃ sarveṣāṃ bhāvānām



















samāhite cetasi saṃsthito ’sau saṃbuddhadharmābhimukho ’bhimukhyām /











de’i rang gi ngo bo ni ma rig pa’i ling thog ’thug pos（D mthog pos）blo’i
mig ma lus par g-yogs pa bdag cag gi yul du nye bar ’gro ba ma yin gyi / drug
pa la sogs pa sa gong ma la gnas pa’i byang chub sems dpa’ rnams kyi yul du
ni ’gyur ba yin te /（D ’gyur zhe na /）de’i phyir de la kho bo cag la dri bar
bya ba ma yin gyi gang dag stong pa nyid phyin ci ma log par mthong ba’i mig
sman ma rig pa’i rab rib kyi ling thog ’joms pas bskus pa blo’i sbyin ma rig
pa’i rab rib kyi ling thog（P tog）dang bral ba dri ma med pa mnga’ ba byang
３０
chub sems dpa’ dang sangs rgyas bcom ldan ’das de dag nyid la rmed par
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附記







jñeyāvaraṇam iti jñeyāvaraṇam, tena jñeyaprāvaraṇāj jñānaviṣayo na bhavati /













dngos po bden ’dzin la gang zag dang chos la bden ’dzin gnyis yod la / de nyid bdag
’dzin gnyis su’ang bzhed pa ni sngar bshad zin to //bden ’dzin de ’jug ’grel dang / bzhi
brgya pa’i ’grel pa gnyis kar nyon mongs can gyi ma rig par bshad la / ma rig pa de
nyan rang dgra bcom gyis spangs pa dang / bzhi brgya pa’i ’grel par mi skye ba’i chos








ji skad bshad pa’i tshul gyis yul rang bzhin med par mthong bas chags pa’i rgyu rnam
par shes pa srid pa’i sa bon du gyur pa rnam pa thams cad du log pa las nyan thos dang
rang sangs rgyas dang / mi skye ba’i chos la bzod pa thob pa’i byang chub sems dpa’








いてである。de la pha rol zhes bya ba ni gang ’khor ba’i rgya mtsho’i ’gram dang ngogs
te //nyon mongs pa dang shes bya’i sgrib pa ma lus pa spangs pa’i rang bzhin mnga’ ba’i
３４





shes bya’i sgrib pa’i mtshan nyid can ma rig pa tsam kun du spyod pa’i phyir zhes bya
ba ni yod pa dang med pa la sogs pa dang bral ba’i de kho na nyid ni shes bya yin la /

















凡夫 無明を有する 世俗を真実として捉える 対象が顕現する
８）de bzhin du ma rig pa’i rab rib kyis gnod pa byas pas de kho na nyid ma mthong ba dag
gis phung po dang khams dang skye mched la sogs pa’i rang gi ngo bo dmigs pa gang yin
pa de ni de dag gi ngo bo kun rdzob pa’o //gal te（P om. gal te）phung po la sogs pa de
dag nyid ma rig pa’i bag chags dang bral ba sangs rgyas bcom ldan ’das rnams kyis rab rib
can ma yin pas skra shad mthong ba’i tshul du rang bzhin gang gis gzigs pa de ni de dag gi







９）ma rig pa’i bag chags ni shes bya yongs su gcod（D dpyod）pa’i gegs（P bgegs）su
チャンドラキールティの菩薩階梯における所知と無明の習気について
３５
gyur pa yin la /（MABh 393.18-19, D 342b6-7, P 405a1-2）
１０）チャンドラキールティが所知を否定している用例に関しては池田（2000 b）を参照
されたいが、例えば法身についてチャンドラキールティは以下のように述べている。
shes bya’i bud shing skam po ma lus pa //








shes bya thams cad la ye shes ’jug pa’i bar du gcod par byed pa nyon mongs pa can ma
yin pa’i mi shes pa gzung ba dang / ’dzin pa la mngon par zhen pa’i bag chags zhes







ルティは述べている。samantād varaṇaṃ saṃvṛtiḥ / ajñānaṃ hi samantāt sarva-
padārthatattvāvacchādanāt saṃvṛtir ity ucyate /（Pras 492.10-11）「世俗とは、あまねく覆
うものである。なぜなら、無知（ajñāna）が、あまねくすべての事物の真実を覆い隠
すから、〔その無知が〕世俗である、と言われる」
１３）de Jong の指摘に従いテキストを訂正している。
１４）チャンドラキールティは『入中論』において、初地見道を到達目標点と定める瑜伽
行派の菩薩道とは異なり、第六地を中心とする修道論を示している。そのことを鑑み
ても、無明の断は第六地で行われると考えるのが妥当であろう。チャンドラキールテ
ィが『入中論』で示す菩薩階梯が異色の修道論であることに関しては、太田（2013 a）
（2013 b）で検討した。
３６
